




Sunnuntaina 21. 5. 1939 alkaen kello 11.00
Ratapyöräilykilpailut alkavat kello 13.00
Eläintarhan urheilukentällä
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Täten kutsumme kaikkia Suomen Pyöräilyliiton alaisia seuroja pyö-
räilijäinsä kautta osallistumaan kansainväliseen
RT:n RENGAS-AJOON
jonka järjestämme asianomaisella luvalla sunnuntaina 23 päivänä
heinäkuuta 1989 seuraavalla ohjelmalla:
A- ja B>-luokalle maantieajo 200 km:n matkalla. (Huom. kilpailu on
vastaava entiselle PT:n Nokia-kilpailulle.)
C-luokan maantieajo 100 km:n matkalla.
D-luokan maantieajo 50 km:n matkalla.
Retkipyöräilijöille 20 km:n ajo.
Kilpailujen lähtö tapahtuu klo 8.00 luokittain yhteislähdöllä Eläin
tarhan urheilukentän edustalta.
Maaseutulaisille varataan pyydettäessä vapaa majoitus hotelli Hei-
molassa, Hallituskatu 15.
Osanottoilmoitukset lähetettävä osoitteella: Unioninkatu 6 E 21,
heinäkuun 18 päivään mennessä.
Kilpailussa kilpaillaan seurojenvälisistä kiertopalkinnoista, nini.
Suomen Gummitehdas Oy:n lahjoittamasta Nokia-pokaalista ja Laatupyörä
Oy:n lahjoittamasta maljasta. josta kilpaillaan 200 km:n ajossa
puolustaa Helsingin Pyöräilyseura ja jälkimmäistä, josta kilpaillaan
100 km:n ajossa, puolustaa Pyörä-Toverit. Palkintoina jaetaan arvo-
esineitä vähintäin 5 joka luokassa paitsi ikämies- ja retkeilyluokissa.
Toivoen kilpailuille runsasta osanottoa aina valmiina vastapalveluk-






Ylituomari: Sven Ernamo.Kilpailujen johtaja:
Sven Herlevi. Kilpailusihteeri: Arvid Lehtonen.
Apulaissihteerit:








Lauri Anttila, C. G. Nyholm, Paa-
vo Mäkelin, Uuno Kauppinen;
Sven Salin, Urho Putkonen ja
Väinö Ansila.Sanomalehtisihteeri: Jules Jura.
Ratavalvojat: Eino Järvinen,
Georg Nikolajeff, Osmo Selomaa.
Maalituomarit:
Järjestysmiehet:
Rudolf Lehtonen, V. Jukarainen.
Arvid Sarjakivi, Otto Leino, Oiva
Leino, A. Viljaranta, O. Linnan-
vuo, U. Venho ja H. Blomqvist.
Lähetit: Olavi Lehtonen, Aulis
Sarjakivi, Y. Liukkonen.
Kierroslaskijat:
Gösta Meriluoto, Viljo Nurmi ja
Vallu Kilpi.
Kilpailujen valvojat:
Taisto Alhonen, O. Paavonkallio,
Emile Hansen.
Ruokailuasema:
Elma Hoffström, Sylvi Sarjakivi.
RitKälti toista miljoonaa Kpl. on jo myyty kaikkien
retkeilijäin ihannepyörää, joka on kautta aikojen ollut HERMES
Tämä jakamaton suosio johtuu siitä, että HERMES-pyörät ovat tavatto-
man kevytkulkuisia ja kestäviä, joten ne vielä 20 vuoden kuluttua ovat
täysin käyttökelpoisia tullen siten ajanmittaan erittäin halvaiksi.
Hermeksen kaikki osat ovat mitä ensiluokkaisinta laatutyötä parhaimmista
raaka-aineista. • Tutustukaa tähän korkealaatuiseen maailmanmerkkiin.










1) Myllymäen-ajon lähtö tapahtuu Eläintarhan urheilukentän edus-
talta luokittain yhteislähdöllä, siten että A ja C luokka lähtevät
Nordenskjöldinkadun kautta D ja R luokka Helsinginkadun
kautta.
2) Kilpailijat saavat numeronsa ja lähemmät ohjeet ajosta Vs tun-
tia ennen lähtöä ylitoimitsijalta. Numero on kiinnitettävä selän
alaosaan.
3) Kilpailureitti: Lähtö A ja B luokilla klo 11.00, C ja D luokalla
klo 11.10 Eläintarhan urheilukentän edustalta ajaen Norden-
skjöldinkatua — Töölön tullin — Pitäjänmäen — Myllymäen —
Myllykosken — Backaksen — Hels. pit. kirkon — Tuomarilan —
Käpylän — Mäkelänkatua tt Elimäenkatua — Sturenkatua — Hel-
singinkatua— Eläintarhan urheilukentälle. A luokka ajaa 2 en-
simmäistä kierrosta tähän suuntaan ja 2 viimeistä kierrosta päin-
vastoin ja lopussa 3 kierrosta kentällä. B luokka ajaa 2 ensim-
mäistä kierrosta Helsinginkadun kautta ja 2 viimeistä Töölön
kautta sekä lopuksi 3 kierrosta kentällä. C luokka ajaa molem-
mat kierroksensa Töölön kautta ja kolme kierrosta kentällä.
1 Ensimmäisen kierroksen ajettuaan kilpailijat eivät käy kentällä
mutta toiselta ja kolmannelta palattuaan ajavat kierroksen ken-
tällä.
5) Kilpailijat lähtevät ja tulevat sisään kaikki radan puoleisesta por-
tista.
(S) Ruokailuasema on kentällä, ollen se siis kilpailijain käytettä
vissä toiselta ja kolmannelta kierrokselta palattaessa.
7) Kilpailijain on kentällä ajettava 2 metrin levyistä kalkilla mer-
kittyä ulkorataa, jonka sisäpuolella ei saa ajaa, kilpailusta pois-
sulkemisen uhalla.
8) Maaliin saavuttua, samoinkuin keskeyttänyt, kilpailija luovuttaa
numeronsa ylitoimitsijalle. Kadonneesta numerosta veloitetaan
asianomaisen seuraa 3 markalla. Kilpailijoilla on tilaisuus pesey-
tyä kilpailujen päätyttyä lämpimässä suihkussa Eläintarhan ken-
tän pukusuojassa.
9) Vastalauseet on tehtävä SPL:n sääntöjen mukaisesti tullakseen
huomioonotetuksi.
10) Kilpailujen yhteydessä kilpaillaan seuraavista kiertopalkinnoista:
Myllymäen ajossa Kone Osakeyhtiö E. Grönblom'in lahjoittamasta
n. s. »Dunlop maljasta». Palkinto on voitettava neljästi saadakseen
sen omakseen. Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa parhaan
ajan saavuttanut kilpailija sarjoista riippumatta.
Laatupyörä Oy:n lahjoittamasta maljasta kilpaillaan siten, että
kaikilla matkoilla (maantiellä sekä radalla) annetaan pisteet kol-
melle parhaalle niin että ensimmäinen saa 3 pistettä, toinen 2
pistettä ja kolmas 1 pisteen. Suurimman pistemäärän saavuttanut
seura saa palkinnon vuodeksi haltuunsa. Palkinto on voitettava










Saatavana kaikista urheilu- ja rautaliikkeistä
Pyörä-Toverien järjestämä Myllymäen-ajo.
suoritetaan tänä vuonna kuudennen kerran 150 km:n matkalla.
Kilpailun aikaisemmat voittajat:
A-luokka. 1934 Reino Mieho PT. 4.52.09.
1935 Taisto Alhonen PT. 4.54.13.8.
1036 Tasto Alhonen PT. 3.28.40.8. (Matka oli tänä
vuonna 120 km.)
1937 Tauno Lindgren HP. 4.32.10.
1938 Toivi Kokkola HP. 4.
B-luokka. 1934 Erkki Siren HP. 2.22.36. (Matka oli 75 km.)
1935 Toivo Kokkola HP. 4.39.44.
1936 Veikko Linagren HP. 3.31.15.
1937 Niilo Lehikoinen PT. 4.35.23.
1938
Kone-Osakeyhtiö E. Grönblom lahjoitti v. 1935 kilpailuun kiertopalkin-
non n. s. »DUNLOP-MALJAN». Ensimmäisen kiinnityksen maljaan sai
T. Kokkola, toisen T. Alhonen, kolmannen T. Lindgren ja viime vuon-
na jälleen T. Kokkola, joka on nyt sen puolustajana. Malja on voi-














AB. Henrik Törnroos OY.

































































































31. A. Malinen, »






















Pikainen toimitusSe ja se auto syö vähän
polttoainetta, sanotaan usein.
Kevyestä ja ketterästä pol-
voimia.
kupyörästä voidaan sanoa,
että se "syö" vähän ajajansa
Tämän voitte kok e a heti
ajaessanne hetken nyky-
aikaisella MONARK-pyö-
rällä. Se ikäänkuin vetää
Ei ole parempaa
itse itseään, joten kevytkin
painallus sen polkimiin saa
Kilpailupyörää
sen hyvään vauhtiin











Kasarminkatu 34. Puh. 29368
Helsinki Viipuri
C-luokan 75 km:n maantieajo.
Lähtö klo 11.10. 2 kierrosta.
50. H. Alasjärvi, Pyörä-Toverit.
51. T. Merisalo, »
52. P, Hintikainen, »
53. V. Suomela, »
54. K. Siikava, »
55. E. Volanen, »
56. S. Palm, »
57. A. Kullberg, Nickby IX.
58. E. Melen, »
59. E. Ahola, Kyminteht. Urh.seura.
60. V. Andersson, Lahden Pyöräilijät.
61. N. Tallberg, IF Union, H:ki.
62. H. Lindberg, V. ja U.-seura Jousi.
63. M. Hänninen, Pyörä Kotkat.
64. A. Ahvelainen, Moision Alku.
65. R. Perttula, Hausjärven Urh.
66. H. Honkamo, Porin Tarmo. '
67. E. Miilunpalo, »
68. O. Valkama, »
69. R. Viljanen, Idrottsklubben 32.
70. R. Nyholm, »
71. E. Järveläinen, »
72. Å. Eriksson, »
73. L. Lindholm, »
74. U. Björkholm, Ilels. Pyör.seura.
75. A. Koivunen, »
76. E. Vallenius, »
77. P. Hacklin, »
78. R. Hacklin, »
79. J. Huhta, »
80. E. Sinivuori, »
81. V. Sepänaho, »
82. E. Silvanto, »
83. H. Parantainen, »
84. T. Lindberg, »
85. A. Sulanko, »
86. U. Sainio, Salon Pyöräilijät.
987. N. Vieno, »
88. U. Wahlroos, »
89. K. Vuorilahti, »
90. E. Vähäsilta, »
91. O. Katajisto, Yhd. Villateht. Pall.













SUPER CHAMPION tom «e
D-luokan ikämiesten 75 km:n maantieajo.
Lähtö klo 11.10 ajaen 2 kierrosta.
35. Martti Hoffström, Pyörä-Toverit.
36. Hjalmar Byman, IF Union, H:ki.
37. Heikki Harell, Porin Tarmo.
38. Toivo Mäkinen, Cykelklubben 36.
39. Kalle Siren, Hels. Pyör.seura.
40. H. Seppälä, t »
41. S. Kanervisto, Tampereen Pyrintö.
i i
m ITI) lii 1) ITALIALAINEN kevy t-




Kom. Yht. F*. F. From Kom. 801.

















Osanottajat kuten km:n ajossa.
*
Uloslyöntiajo.
I Osanottajat kuten km:n ajossa.
2 km:n rata-ajo naisille.
32. Aune Saaristo, Pyörä-Toverit.
33. Aira Alavirta, Lahden Pyöräilijät.
34. Kaarina Dufva,
UULIA» MESTARUUS
on voitettu kaksi kertaa GENIAL-LUCIFER
pyörällä, sekä paljon muita suurkilpailuja.
SUPER CHAMPION vaihteilla on voitettu useita maail-
man mestaruuksia, Ranskan ympäri pyöräilyjä ja luke-
mattomia muita suurvoittoja. Näitä
vaihteitaonvalmistettuyli 1.000.000
kpl. Siis täysin luotettava.
Genial Lucifer ja Super Champion
pääedustaja Suomessa
P. MÄKELINSS
























9. O, Hels. Pyör.seura.
10. B »
11. E Porin Tarmo.


























27. S. A. Pauma,
Haarla,28. E,




31. E, Lehtokannel, »
1 mailin ajo parilähdollä




KOTKA • KARHULA • KOUVOLA
